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Produceren kustgemeentes meer of 
minder restafval dan vijf jaar geleden? 
Hoe ‘grijs’ is de bevolking aan de kust? 
Interessante vragen die ons nieuws- 
gierig maken naar de toestand en de 
evolutie van de kust en de zee.  
Aan de hand van deze “indicatoren” of 
graadmeters proberen wij te achterhalen 
of de kust voldoende aandacht schenkt 
aan mens, natuur en economische  
ontwikkeling. 
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Wat zegt deze indicator?
 Deze	indicator	geeft	weer	hoeveel	olie-
vlekken	er	jaarlijks	worden	opgespoord	in	
 Olievlekken op zee of in havens kunnen  
het gevolg zijn van ongevallen, of van moed- 
willige of ongewilde, operationele lozingen 
(BMM)  Het aantal opgespoorde olieverontreinigingen per vlieguur boven de Belgische kustwateren is 
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